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3. BYOD キャンパス化 
3.1 BYOD 化の推進活動 
3.1.1 活動概要 






本学では，学長の武蔵野大学 VISION2050「2050 年の未来を眺望した武蔵野大学の 5 つ














ブラウザがインストールされていることのみを前提とする．なお特定の OS(Chrome OS, 
























BYOD キャンパスとノート PC 必携化: 




践的に学ぶ上で，ノート PC を全学生に用意していただくことにしました．BYOD キャ
ンパスとノート PC 必携化は世界的な潮流です． 





ノート PC(BYOD)の準備について:   
①学科推奨の仕様（スペック）確認 
まずは，入学する学科の推奨の仕様（スペック）を確認してください．学科により準備
するノート PC の仕様が異なります． 









で，保証も充実したノート PC を，お手ごろな価格で販売しております． 












CPU MEM SSD OS 他 
文 日本文学文化  4 128 win10  (A) 
グローバル 
グローバルコミュニケーション  4 128 win10 Chromebook 不可 (A) 
日本語コミュニケーション    win10 Chromebook 不可 (A) 
グローバルビジネス      (A) 
法 
法律     Internet Explorer (A) 
政治      (A) 
経済 経済  4 128 win10  (A) 
経営 
経営 i5 8    (A) 
会計ガバナンス i5 8    (A) 
データサイエンス データサイエンス i5 8 256 macX  (B) 
人間科学 
人間科      (A) 
社会福祉     Web カメラ (A) 
工 
環境システム i5 4  win10 Web カメラ (A) 
数理工 i5 8 256 win10 HDMI,USB3 (C) 
建築デザイン i7 16 512 win10 quadro, 1920x1080 (D) 
教育 
教育     HDMI,RGB,音出力 (A) 
幼児教育      (A) 
薬 薬      (A) 
看護 看護     Internet Explorer (A) 
全学科共通の仕様として次を満たすこと：①ウェブブラウザの Google Chrome がインストールされているこ
と．②無線 LAN (5GHz 帯対応[IEEE802.11a，IEEE802.11n または IEEE802.11ac])を有すること．③バッテリ
駆動時間は，8 時間以上を目安とすること．④キーボードを有すること． 
略称：CPU=central processing unit; i5=core i5 第 8 世代; i7=core i7 第 8 世代; MEM=memory (単位: GB); SSD=solid state 
drive (単位: GB); OS=operating system; win10=Windows 10 64bit; macX=MacOS X; HDMI=High-Definition Multimedia 
Interface; USB3=Universal Serial Bus 3 Type-A; quadro=NVIDIA QuadroP620; (A)=Let’s note CF-RZ8 (Panasonic); 
(B)=MacBook Air/Pro (Apple); (C)=Let’s note CF-SV8 (Panasonic); (D)=Mobile Precision 3541 (Dell). 
注意：最新情報は大学のホームページでご確認ください． 
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3.2.  ヘルプデスク開設準備活動 
2020 年度入学の 1 年生から，BYOD 化が始まる．今後はすべての学生がノート PC やタブ
レットなどの ICT 端末を持参し，授業を受講したり，自学習を行うことが可能となる．これ






 武蔵野大学は，文系の比率の高い大学であり，同時に 1 学年 2000 名を超える大規模大学







 基本コンセプトを実現するために，3つのレイヤーのサービスを設計した（図 3.2）． 
1) Basic Service: BYOD を利用した学修の下支えをするサービスレベルの提供． 
2) Additional Service: ICT をもっと活用して，学修スキルを向上させたい学生へのサポ
ート 
3) Base: ICT Platform & Service: これらのサービスをいつでもどこからでも享受でき
るための支援サービス 
 
表 3.2 に各レイヤーのサービスメニューの例を示す． 
 
図 3.2 ヘルプデスクが提供する 3 つのレイヤー 




サポート 2段目：Additional Serviceメディア工房 ・・・ ・・・
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表 3.2 各レイヤーのサービスメニュー例 
 
 







武蔵野キャンパス： 5号館 2階 CLS 内(Creative Learning Space) 
有明キャンパス： 2 号館 1階 CLS 内 
 
(2) 提供サービス 
・ PC 環境セットアップ支援業務 
・ PC トラブル対応業務 
・ アカデミックサポート業務 
・ 情報教育授業関連の相談対応業務 






































































・ PC 貸出業務 
・ オンデマンドコピー機の問い合わせ対応業務 
・ ｅ受付業務 





・ 4 月は手厚いサポートを行う．特に立ち上がりの 2 週間は十全なサポートが必要．5 月
以降は通常営業とする． 
・ サービス提供期間は学年歴による（窓口が設置される CLS に準拠する） 
 
【4 月の立ち上がり時期の集中サポート期間】 
営業日：武蔵野 C： 月曜日-金曜日 / 有明 C： 週 1日程度 
営業時間： 10:00-17:00 


















1 株式会社エムユービジネスサポートは 2004 年に学校法人武蔵野大学の教育研究を支援するため，武蔵
野大学 100％出資により設立された会社 
2 https://www.musashino-u.ac.jp/guide/facility/MUSIC.html 






























・ ヘルプデスク担当者は Student Assistant も兼ねているため，時間外も授業の問い合わ
せ対応を行っている． 
